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П Р Е Д И С Л О В И Е
В условиях отечественной ¡войны бес/переб ойность и 
высокое качество (телефонной связи имеют исключи-) 
тельно важное значение.
В период войны бойцы и командиры накопили бога­
тый опыт ато строительству, вое стан авлени ю и эксплу­
атационному содержанию линий и провод о© спецсвязи в 
различных (трудных) условиях.
Однако, не все ещё бойцы и командиры в совершен­
ств« овладели своей военной специальностью.
Верховный Главнокомандующий (Маршал (Советского 
Союза товарищ Сталин своим приказом от 1 мая 1943 г. 
№  195 требует, «чтобы! вся Красная Армия изо дня в 
день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все 
командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт вой­
ны, учились воевать так, как этого требует дело 
победы».
Издание инструкции линейному надсмотрщику прд- 
разделений связи по' обслуживанию и охране линий с 
проводами спецсвязи даёт возможность командирам и 
бойцам изучить накопленный растями связи опыт по 
обеспечению бесперебойного и высококачественного дей­
ствия спецсвязи.
Эту инструкцию обязан знать и выполнять каждый 
командир и линейный надсмотрщик. Только при этом 
условии части спецсвязи ¡могут выполнить поставленную 
перед ними задачу в отечественной /войне.
ОБЯЗАННОСТИ ЛИНЕЙНОГО НАДСМОТРЩИКА
О с н о в н ы м и  о б я з а н н о с т я м и  л и н е й н о г о  
н а д с м о т р щ и к а  я в л я ю т с я :
A. С о д е р ж а н и е  в - п о л н о й  т е х н и ч е с к о й  
и с п р а в н о с т и  • л и н е й н  о-к а б е л ь н о г о х о з я й ­
с т в а  у ч а с т к  ».
Б . Н е у с т а н н о ,  б д и т е л ь н о  о х р а н я т ь  л и ­
н и ю  и ' П р о в о д а  на о б с л у ж и в а е м о м  у ч а ­
с т к е .
B. Е ж е д н е в н о  п р о в о д и т ь  на  с в о ё м  у ч а ­
с т к е  п р о ф и л а к т и ч е с к и е 1 р а б о т ы  и тем. с с-у 
м*гм  о б е с п е ч и т ь  п о л н о е  о т с у т с т в и е  по ­
в р е ж д е н и й  и х о р о ш е е  к а ч е с т в о  с в я э и .
Г. Б  ы! с т р о в о с с т а н а в л и в а т ь  р а з р у ш е н ­
н ы е  и п о  в р е ж д ё н н ы е  с в я з и;
Для выполнения этих боевых задач л и н е  й и ъ: й 
н а д с м о т р  щ и  к  о б я з а н :  !
1. П о в с е д н е в н о  ' и з у ч а т ь  л и н е й н о е  д  е 
л о. Знать правила, инструкции и руководства по (ре­
монту и техническому обслуживанию линий связи и  их 
охране': Знать (назначение каждого линейного инстру­
мента и уметь им работать;.
2. О т л и ч н о ;  измучить)  с в о 1й у ч а с т о к  лин- 
нии.  Знать профили столбов и расположение на вих 
цепей и проводов, количество столбов на участке, диа­
метр и металл каждой цепи, переходы через реки, же­
лезные и шоссейные дороги, пересечения с линиями 
других ведомств, трассу прохождения линии и прила­
гающую к ней местность (овраги, реки, леса, на-се^ н
нью (пункты и т. п.), места наиболее опасные в части 
возможности возникновения повреждений, параллель­
ные ответвления (отходы) от основных цепей и прово­
дов, а также и номера столбов, с которых они отходят.
3.  С о д е р ж а т ь  и н с т р у м е н т ,  м а т е р и а л ы  
и а п п а р а т у р у  в п о л н о й  и с п р а в н о с т и  и 
п о с т о я н н о й  г о т о в н о с т и  к н е м е д л е н н о ­
му  п р и м е н е н и ю  (проверять исправность зубьев у 
когтей, цепей, карабинов и поясов, исправность теле­
фонного аппарата, плоскогубцев, лапок для блоков, 
прочность блочной верёвки и,т. п.).
4. П р о и з в о д и т ь  ч и с т к у  и з о л я т о р о в  по 
мере их загрязнения (чистке подлежат как наружная, 
так и внутренняя поверхность изоляторов). З а м е ­
н я т ь  в с е  д е ф е к т н ы е  и з о л я т о р ы  (битые, 
потрескавшиеся, испорченные ржавчиной, потерявшие 
глазурь). Закреплять 'слабонасаженные и выправлять юаь 
сающиеся юбкой крюков изоляторы с тщательным ос­
мотром проводов около них (нет ли в этих местах ца­
рапин, вмятин, надломов й т. п., особенно на медных 
проводах). О б н а р у ж и в а т ь  с к р ы т ьн е п о д  к л ю- 
ч е я и я к п р о в о д а  м.
5. Заменять согнутые крючья, треснувшие и надлом­
ленные деревянные штыри. Крепить гайки у металличе­
ских штырей и болтов траверз, накладок, подкосов и т. п.
6. З а м е н я т ь  н е г о д н ы е  в я з к и :  короткие, лоп­
нувшие, проржавевшие и небрежно смонтированные, а 
также удалять с проводов кольца вязок.
7. О б р е з а т ь  и о п и л и в а т ь  с у ч ь я  д р е в е с -  
,н ы х н а с а ж д  е и и й, а также вырубать кустарник до 
установленного габарита (расстояние ветвей деревьев от 
проводов должно быть не меньше: а) в городах 1,25 м; 
б) в пригородах 2 м).
8. Выпрямлять перекосившиеся траверзы и заменять 
лопнувшие.
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9. Выправлять наклонившиеся столбы, заменять от­
бойные тумбы и порванные оттяжки.
10. П р о и з в о д и т ь  в ы р е з к и  с з а ме н о й '  
п р о р ж а в е в ш и х ,  п е р е т ё р т ы х  ч а е т е  й п р о- 
в о д а, негодных скруток, британок, трубок Арльда.
11. П р о и з в о д и т ь  (per  у  л и (р ol© к у и р о: в о-' 
д е в  в местах, угрожающих сообщением проводов ме­
жду собой. ■ .
12. П р о и з в о д и т ь  с п и л и в а н и е  д е р е в ь е в ,  
у  Про ж а ю’щ и  х ( п а д е н и е м  на  л и (н и ю  (сухо-1 
с то йньне, наклонившиеся в сторону линии, подпиленные, 
подрытые, простреленные снарядами и т. п.).
П р и  р а б о т а х  с м. е д н ы м и  п р о в о д а м и  
л и н е й н ы й  n.iai д с м от(р)щ1.ик о ¡6 я за  н п р и м е ­
н я т ь  с п е ц и а л ь н о  п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  
э т о г о  и н с т р у ' М е н  т, т. е. плоскогубцы и тиски с 
медными "вкладышами, лапки для блоков с параллель­
ными губками, а при отсутствии таковых делать так:
а) при перевязке медных проводов ¡железными пло­
скогубцами на губки последних накладывать медные 
(сделанные из гильз патронов или снарядов) пластины, 
края которых загнуть по верхним и боковым поверхно­
стям губок;
б) на медный провод в месте, где он будет взят в же­
лезные лапки, накладывать свинцовые или медные пла­
стины, после чего захватывать Провод в лапки;
¡в) при применении железных тисков для устройства 
британских спаек на медных проводах на губки тисков 
накладывать медные пластины тем же способом, как и 
на губки плоскогубцев.
13. Ежедневно производить осмотр линии и проводов 
с влезанием  ^на 5— 6 столбов и устранением на закреплён­
ном участке линии обнаруженных дефектов:
14. При каждом осмотре своего участка заполнять пу­
тевой лист, в котором записывать все выполненные при 
данном обходе работы и представлять его командиру
отделения или начальнику поста. О всех работах, под­
лежащих выполнению, «о почему-либо не выполненных 
¡при осмотре участка, докладывать командиру отделе­
ния ^начальнику поста) с указанием! перечня работ и но­
меров столбов, между которыми таковые должны быть 
произведены.
15. О  садо т р у ч а с т к  а п р о  и з в  о д и т ь, и д я  по  
л и н и  и п о д  п р о в о д а  м и, для чего в зимнее время 
обязательно1 пользоваться лыжами.
К а  Т)в1Г ор|и ч е'с к и з а п р е щ а е т с я  п р о  и з о  о-1 
д и т Ь  о с м о т р  л и н и и  со  с т о р о н ы  (в трудно­
проходимых местах)— -в р а г м о ж е т  ( п о в р е д и т ь  
с в я з ь  там,  г д е  п л о х о й  н а д с м о т р щ и к  о б- 
х од и т л и н и ю ,  с т о р о н о й  (овраги, болота, кустар­
ники и т. п.).
16. Находясь в народе или работая на линии, под­
держивать связь с контрольным пунктом' (постом) при 
помощи телефона и справляться о состоянии проводов не 
реже чем через 1,5— 2 часа.’ Д л я  п е р е г о в о р о в  
п о л ь з о в а т ь с я  ц е п ь ю ,  с п е ц и а л ь н о  п р е д ­
н а з н а ч е н н о й  д л я  с л у ж е б н о й  с в я з и .  В к л ю ­
ч а т ь с я  в д е й с т в у ю щ и е  п р о в о д а  с п е ц ­
с в я з и  с т р о г о *  з а п р е щ а е т с я .
17. При осмотре участка н е м е д л е н н о  у с т р1 а- 
н я т ь в с е н е й  с п р а в  и о с т и  н а л и н и и, 'могущие 
вызвать повреждения связи, как-то: набросы, срывы! про­
водов и изоляторов' касание проводами деревьев, пор­
ванные вязки, ненормальные провесы проводов, битые 
изоляторы и другие.
18. Н а б л ю д а т ь  за в с е м и  и з м е н е н и я  м и я а 
т р а с с е  лин ии :  не проводятся ли какие работы по 
расширению пути, постройке мостов, (з/^ аний, рубке де­
ревьев вблизи линии и т. п, р в случае наличия угрозы 
в перерыве действия связи принять все меры по ох­
ране линии и проводов от повреждения и немедленно 
известить об этом командира отделения, /взвода, роты.
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В  необходимых случаях обращаться за содействием к 
местным органам власти и органам НКВД.
19. В н и м а т е л ь н о  о с м а т р и в а т ь  в с е  л и н и и  
и п р о в о д а  д р у г и х  о р г а н и з а ц и й  (особенно 
радио и электролинии) в м е с т а х  п е р е с е ч е н и й  с 
о б с л у ж и в а е м о й  л и н и е й  и © случае ¡неудов­
летворительного (их состояния! (ненадёжное крепление 
проводов на изоляторах, гнилые переходные опоры, 
ветхость пересекающих проводов, несоблюдение габари­
та в (месте пересечения) доложить об ©том командиру 
отделения, взвода, роты, а  последние обязаны потребо­
вать от соответствующих организаций и предприятий 
приведения принадлежащих им линий и проводов в дол- 
жный технический порядок.
20. В  п р о ц е с с е  о с м о т р а  у ч а с т к а  о б р а* 
щ а т ь  о с о б о е  в н и м а н и е  на  в ы я в л е н и е  
в о з м о ж н ы х  п а р а л л е л ь н ы х  п о д к л ю ч е н и й  
(как скрытых, так и прямых) к цепям, по которым ра­
ботает с п е ц с в я з ь ,  для чего тщательно осматривать 
линию и особенно в местах пересечения ею оврагов, 
около ям и (воронок от разрыва бомб, вблизи населённых 
пунктов, деревьев, с л е д и т ь  не п о я в и л о с ь  ^и  
н о в ы х  о т в е т в л е н и й  о т  ц е п е й  и л р о в о д о в.
21. Н е  д о п у с к а т ь  на  л и н и и  с п е ц с в я з и  
п р о и з в о д с т в а  к а к и х  б ы  т о  ни б ы л о  р а ­
б о т  о р г а н и з а ц и я м и  Н  ¡К С в я з и, Н  ¡К П  С и л и  
в о и н с к и м и ч а с т я м и  б е з  р а э р е ш е н  и я на  
э т о  к о м а н д и р а  о т д е л е н и я  и \л> и п р я м о г о  
в ы ш е с т о я щ е г о  н а ч а л ь с т в а .  Следить, чтобы 
строительные, ремонтные и профилактические работы) на 
действующих линиях спецсвязи производились т о л ь к о  
в п е р и о д  от  5 д о  13 ч а с о в .  После 13 часов разре­
шается производство низовых подготовительных работ, 
которые не нарушают действие связи.
22. Проверять состояние кабельных ящиков и надёж­
ность контактов в схеме монтажа (не допускать приме*
нения вместо [предохранителей проволочных перемычек).
23. 'Проверять плотность и чистоту контактов в реви­
зионных сжимах на контрольных столбах, надёжность 
припайки жгутика к соску линейного провода и сжиму 
(при применении пластинчатых сжимов).
Р е в и з  и о и и ы е с ж и м ы  с о д е  р ж. а т ь т у г о  
п о д к р у ч е н н ы м и  и з а ш у  н т и р  о в а н н ы м и пе­
р е в я з о ч н о й  п р о в о л о к о й .
Перед проверкой контактов в сжимах обязательно де­
лать- надёжную перемычку полевым кабелем или вязоч- 
иой проволокой с тем, чтобы не вызвать прекращения 
действия связи.
24. Следить за исправностью молниеотводов.
25. На вводах проводов в контрольные пункты 'Про­
верять состояние вводных проводников и качество при­
пайки их к линейным проводам. С л е д и т ь  за и с ­
п р а в н ы м  с о с т о я н и е м  ж и л  и о п л ё т к и  п р о ­
в о д  о в ПРГ, ц е л о с т ь ю  с в и н ц о в о й  о б о л о ч- 
к и и состоянием заделки проводников на вводных 
изоляторах, если ввод сделан проводом ОРГ.
26. На каблированных участках производить осмотр 
трассы подземного кабеля с целью не допустить повре­
ждения кабеля от производства каких-либо земляных 
работ. На речных кабельных переходах следить, чтобы 
кабель был углублён в берегах и не размывался водой 
(не оголялся у берегов).
27. С о б и р а т ь  на  т р а с с е  л и н и и  к у с к и  п р о ­
в о л о к и  и д р у г  н е м е т а л л и ч е с к и е  п р е д м е т ы ,  
к о т о  р ы е м о г у/т б ы т ь  н а б р о ш е н ы  на п р о в о ­
д а  и в ьг з в а т ь  п о в р е ж д е н и я  с в я з и  (металличе­
ские отходы должны приноситься на пост и по мере их 
накопления сдаваться в организации, ведающие сбором 
металлолома).
28. При появлении .на проводах инея, гололёда, а 
также при наличии сильных цнежных заносов или раз­
лива рек, угрожающего разрушением' связи, немедленно 
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докладывать командиру отделения (начальнику поста) 
или командиру взвода, ротьн, а самому принять решитель­
ные >леры по привлечению местного населения и ближай­
ших воинских частей к обивке инея, гололёда, устране­
нию обрывов проводов, временному укреплению поло­
манных столбов и ликвидации других неисправностей, 
появившихся в результате указанных стихийных явлений. 
К  а ж д ы1 й н а д с м о т р щ и к  д о л ж е н  п о м н и т ь ,  
ч т о  не о б и т ы й  г о л о  л'ё д с п р о в о д о в  р а з р у* 
ш а е т  л и н и ю  п о д р я д  на н е с к о л ь к о  к и л о -  
м е т р о в.
29. П р и  п р о и з в о д с т в е  к а к и х  бы то ни  
б ы л о  р а б о т  на л и н и я х  с в я з и  л и н е й н ы й  
н а д с м о т р щ и к  о б я з а н  с т р о г о  с о б л ю д а т ь '  
п р а в и л а  р е м о н т а  и о б е с п е ч и т ь  п о ' л н о е  
о т с у т с т в и е  п о м е х .
У С Т Р А Н Е Н И Е  С Л У Ч А Й Н Ы Х  П О В Р Е Ж Д Е Н И Й
« С в я з и с т ы  о б я з а н ы )  о к а з ы в а т ь  п о м о щ ь  
д р у г  д р у г у  в в о с с т а н о в л е н и и  с в я з и».
¡Каждый линейный надсмотрщик должен твёрдо знать, 
как производить испытание повреждённых связей. Уметь' 
быстро и качественно выполнять указания техников, ве­
дущих испытание проводов. Т в ё р д о  з н а т ь ,  к а к  
д а т ь  на  к о н т р о л ь н о м  с т о л б е  «и з о л я ц и ю», 
«э е м л ю», « к о р о т к о е  с з емлёй»,  в к л ю ч и т ь ­
ся  п а р а л л е л ь н о  т е л е ф о н н ы м  а п п а р а т о м  
о ц е п ь  и т. д.
1. В с я к о е  п о в р е ж д е н и е  с в я з и  р а с с м а т ­
р и в а е т с я  к а к  ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е с т -  
в и е. :
Если надсмотрщику стало известно, что по направ­
лению линии полетела вражеская авиация и сбрасывала 
бомбы, или участок, где проходит линия, подвергался 
артиллерийскому обстрелу, или в жданном районе прош­
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ла буря, он обязан, не дожидаясь указания станции (по 
(испо^рйжению (командира отделения или начальника 
поста), немедленно выйти на ¡место предполагаемого по­
вреждения и тщательно осмотреть провода, столбы и ар­
матуру и устранить замеченные им дефекты (обрывы 
проводов, битые изоляторы, повреждённые столбы, на- 
бросы на провода, ¡выявить насечки на проводах от ос­
колков для последующего наложения на эти места шин 
или производства вьирезок),
П  р и |н а л и ч п и (п о в. р е ж д е н и й и р о в о д  о 1в 
1,1 т !р е б о в а н и я к о н т р о л ь н о г о  и л и  т р; а н с- 
л я ц и о н н о г о п у н к т а  в ы е х а т ь  (выйти) н а 
у с т р а н е н и е  с л у ч а й н о  г о п о в) р е ж; д е н и  я 
¡ т и н е й н ый  н а д с м о т р щ и к  и с  (и о л н я'ет э т о  
р а с п о р я ж е н и е  н е м е д л е н н о  и б е с п р е к о -  
с /I о <3 н о , к а к  б о е в о е  з а д а н и е .
2. Выезжать (выходить) на устранение' повреждений 
линий надсмотрщик обязан в любое время дня и ночи 
еле зависимости от состояния погоды (буря, дождь, гро­
за, снегопад и т. п.) и боевой обстановки (артобстрел, 
С -божка и пр.)
5. От дежурного техника, производящего испытание 
цсгш, линейный надсмотрщик должен получить следую­
щее сведения:




•д) в какую цепь он имеет право включаться с линии;
4. По (получении этих сведений линейный надсмотр­
щик немедленно обязан отправиться на линию для оты­
скания и устранения повреждений и - и м е т ь  ¡при се- 
б э: п е р е н о с н ы й  т е л е ф о н ,  б л о к и  с л а п ­
к а ми,  п л о с к о г у б ц ы ,  п оя с ,  к о г т и ,  н а п и л ь ­
ник,  б у р а в ,  к л ю ч  д л я  к р ю ч ь е в ,  т о п о р ,  
20’0— 250 м е т р о в  п о л е в о г о  к а б е л я ,  4 кон-  
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д а  п е р е в я з о ч н о й  п р о в о л о к и ,  2 и з о л я ­
т ора ,  к а б о л к у ,  50— 100 г р а м м о в  с п а е ч н о й  
п р о в о л о к и ,  л и н е й н ы е  с ж и м ы  и 50 м е т р о в 
л и н е й н о й  п р о в о л о к и ,
5. Выехавшие на устранение повреждения линейные 
надсмотрщики обязаны следовать до встречи друг с дру­
гом, не с ч и т а я с ь  с г р а н и ц а м и  о б с л у ж и ­
в а е м ы х  у ч а с т к о в ,  и д о л ж н ы  т щ а т е л ь н о  
о с м а т р и в а т ь  п о в р е ж д ё н н ы е  п р о в о д а  с 
тем, чтобы не пройти место повреждения.
'К а т е г о  р и ч е с к и з а; п р е щ а е т с я  о б х о д и т ь  
о з р а г и ,  к а н а в ы ,  к у с т а р н и к и ,  д в о р ы  и т. п., 
где проходит линия связи, н е о б х о д и м о  с л е д о ­
в а т ь  т о л ь к о  п о д  п р о в о д а м и .
В период нахождения на линии по отысканию пов­
реждения л и н е й н ы й  н а д с м о т р щ и к  о б я з а н  
ч е ре  з к а ж д ы е п р о й д е н н ы е  и м 3— 4 к  и- 
>10 м е т р а  я в л я т ь с я /  т е л е  ф о Н о м п о с л! у- 
ж е б н о й  и л и  д р у г о й  у к а з а н н о й  е м у  ц е п и  
д е ж у р н о м у  т е х н и к у  контрольного пункта или 
начальнику поста и сообщать последним о месте своего 
нахождения и о результате осмотра пройденного участка;
6. В  тех случаях, когда на повреждённом и осмотрен­
ном участке повреждение не обнаружено, но продол­
жается, линейный надсмотрщик не имеет права прекра­
щать отыскание повреждений, обязан пройти этот уча­
сток вторично пешком с тщательным осмотром, прово­
дов и выполнением указаний станций, руководящих 
восстановлением повреждённых связей.
7. П  р и о б я а р у ж  е н я и !м е с т а п о в р е ж д е ­
н и я  л и н е :й « ы й  н а д с м о т р щ и к  п/ре 'ж д  е 
в с е г о  о б я з а н  б ы с т р о  д а т ь  с в я з ь .
Бели линия или провода имеют разрушения (поломан 
один или несколько столбов или провода оборваны в. од­
ном или больше чем в одном пролёте), то для быстрого 
восстановления связи н у ж н о  п р и м е н я т ь  к а б е л ь ;
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В этом, случае оборванные провода обрезать около изо­
ляторов на ближайших неразрушенных столбах по обе 
стороны от места разрушения и закрепить на изоляторах, 
а вместо -разрушенных линейных проводов подвешивать 
п о л е в о й  к а б е л ь ,  к о т о р ы й  о б в и в а т ь д в а  
р а з а  в о к р у г  ш е й к и  и з о л я т о р а ,  п р о ч н о  з а ­
к р е п и т ь  и с п о м о щ ь ю  с п а е ч н о й  п р о в о л о к и  
п р и б ¡р у т а н и т ь о ч и щ е н н ы й о т  и з о л я ц и и 
к о н е ц  к а б е л я  к  л и н е й н ы м  п р о  в о д а м  (рис. 1). 
Последующую замену временных вставок из полевого 
кабеля на линейные провода производить в период вре­
мени от 5 до 13 часов с о б я з а т е л ь н ы м  у в е д о м ­
л е н и е м  об э т о м  д е ж у р н ы х  к о н т р о л ь н ы х  
и л и  т р а н с л я ц и  о н н ы х п у н к т о  в.
Во избежание помех при замене временных вставок из 
полевого кабеля на линейные провода работы следует 
производить следующим образом (при расположении 
проводов на крючьях):
а) прежде всего восстановить разрушенную столбо­
вую часть линии,
б) подлежащий подвеске вместо полевого кабеля ли­
нейный провод размотать между Столбами, где сдела­
на вставка из полевого кабеля,
в) один конец раскатанного провоза закрепить около 
изолятора за первый столб, на котором кабель соединён 
с линейным проводом,
г) на промежуточных столбах подвешиваемый провод 
положить на изоляторы и оттягивать его с помощью 
удочек (сухая верёвка с прикреплённым к ней крючком) 
в  сторону так, чтобы он не касался нижерасположенных 
проводов, ,
д) второй конец подвешиваемого провода берётся в 
блоки на втором столбе (на котором второй конец ка­
беля соединён с линейным проводом) и натягивается до 
нужной стрелы провеса; , ,
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■в) на промежуточных столбах провод перевязывается 
иа изоляторах, а концы одновременно на обоих столбах 
лри ломощи трубок Арльда или британских стыков сое­
диняются с линейными лроводами, которые ранее (при 
устр ой стве  вставки полевого кабеля) были закреплены 
на изоляторах;
ж) после соединения проводов полевой кабель одно­
временно снимается на обоих концах, сбрасывается на 
землю и сматывается на катушки.
8. П о с л е  у с т р а н е н и я  п о в р е ж д е н и я  л иь 
н е й н ы й  н а д с м о т р щ и к  о б я з а н  с м е с т а  п о- 
з р е ж д е н и я с о о б щ и т ь  16 л и ж а й ш  е м у к о н ­
т р о л ь н о м у  п у н к т у ,  по  в о с с т а н о в л е н н о й  
я л и в т о р о с т е п е н н о й  цепи,  о в о с с т а н о в ­
л е н и и  д е й с т в1 и я, м е с т е  и л р и ч и н е  н о  в  р е ж- 
д е н и я  и т о л ь к о  п о с л е  т о г о ,  к а к  к о н т р о ­
л ь н ы й  п у н к т  п о д т в е р д и т  и с п р а в н о с т ь  
■ п р о в о д о в ,  о н  и м е е т  п р а в о  в о з в р а т и т ь с я  
с л и н и и .  По прибытии на пост доложить начальни­
ку  поста о проделанной работе по устранению повреж­
дения.
9. Если при выезде на устранение повреждения линей­
ный надсмотрщик, не устранивший /повреждения, не 
встретил выехавшего ему навстречу другого надсмотр­
щика, то он обязан следовать до того поста, откуда 
должен был выехать встречный надсмотрщик. В о з в ­
р а щ а т ь с я  с л и н и и  и м е е т  п р а в о  т о л ь к о  
л о с л е  р а з р е ш е н и я  д е ж у р н о г о  к о н т р о л ь ­
н о г о  п у н к т а .
10. При массовом разрушении линий и проводов ли­
нейный надсмотрщик, прибывший к месту аварии, обя­
зан б ы с т р о  в ы я в и т ь  о б ъ ё м  р а з р у ш е н и й ,  
п р о и з в е с т и  ¡ р а з в е д к у  в п е р ё д  (нет ли ещё 
разрушений линии связи от сброшенных бомб), н б м е- 
д л е н н о  д о л о ж и т ь  об э т о м  б л и ж а й ш и м  
п о с т а м  п о  т е л е ф о н у ,  т е л е г р а ф у  и л и  ч е -  
ш л I
р е з п о с ы л ь н о г о  из  м е с т н о г о  - н а с е л е н и е  
и п р и н и м а т ь  э н е р г и ч н ы е  м е р ы  к ¡в о с с т а-  
н о в л е н и ю  с в я з и .
Начальники постов, получив донесение о раз|руше- 
ниях, обязаны немедленно лично (оставив! за себя на т о ­
сту одного да красноармейце®) с Группой 'бойцов и (не­
обходимыми материалами и инструментами выехать на 
место разрушения и возглавить работы по устранению 
повреждений и немедленно донести о случившемся коман­
диру взвода, роты. О  х о д е  р а б о т  п о  в о с с т ' а н о в - -  
л е н  и ю  д е й с т в и я  с в я з и  чер) ез  к а ж д ы е  
30 М й н у т '  и н ф о1 р м  и р о  в'¡а т ь д е !ж у^р н! о г о  
т е х н и к а  к о н т р о л ь н о г о  и л и  т р а н с л я ц и о н2 
н о г о п у н к т а .
11. При умышленных нарушениях связи линейный 
надсмотрщик прежде всего восстанавливает связь, а за­
тем на месте путём опроса местного населения с уча­
стием свидетелей выявляет нарушителя связи, состав­
ляет акт и задержанного доставляет на ближайший пост- 
воинскую часть или в местные органы НКВД.
О Х Р А Н А  Л И Н И Й
~ 1. Будь бдителен. Никогда и никому не разглашай, где 
и какие проходят линии связи, какие штабы и пункты 
связаны', месторасположение штабов и фамилии коман­
диров.
Р а з г л а ш е н и е  в о е н н ы х  с е к р е т о в  е с т ь  
и з м е н а  р о д и н е .
2. Помни, если противник знает ®ремя, когда наряд 
появляется на линии, он будет тщательно маскировать­
ся и останется не обнаруженным. Цель патрулирования 
достигнута! не будет.
3. Охрана линии производится по графику, составлен­
ному командиром взвода. Г р а ф и к  я в л я е т с я  с е к ­
15.
р е т н ы м  д о к у м е н т о м ,  е г о  у т е р я  и л и  р аз-  
?г л а ш е н и е  я в л я е т с я  т я г ч а й ш  и м п р е е т  у- 
я л е н и е м .
4. Для несения охраны линии и проводов наряжается 
; наряд, состоящий из'двух вооружённых красноармейцев 
.{линейных надсмотрщиков), из которых один является 
■старшим.
5. Перед выходом на линию наряд обязан:
а) совершенно ясно и чётко уяснить овои задачи по 
.несению охраны линии;
б) чётко знать порученный К охране участок и приле­
гающую к ¡нему местность (лес, овраги, дороги, населён­
ные -пункты ,и т. п.);
в) проверить исправность оружия и наличие необходи­
мого количества патронов;
г) получить у командира отделения ¡(начальника ¡поста) 
вполне исправный и пригодный к употреблению инстру­
мент и материал, необходимый при производстве мелко­
го ремонта линии и проводов, а также переносный теле­
фонный аппарат для служебных переговоров с началыш- 
хами постов и дежурными контрольных пунктов;
д) о готовности к  выходу на линию доложить команд 
з, и ру^о х д е лен и я (начальнику поста) и получить от него 
задачу;
е) о времени выхода на участок сделать отметку в ¡по­
стовом журнале.
П р и  с л е д о в а н и и  по  у ч а с т к у  о х р а н я е ­
м о й  л и н и и  н а р я д  о б я з а н:
а) Одному' двигаться ¡по линии под проводами, второ­
му сбоку (уступом сзади) на расстоянии один от друго­
го 50 'метров, а в ночное ¡время на расстоянии слуховой 
■связи и оказывать друг другу поддержку гари нападении 
противника.
б) Устранять все неисправности и дефекты на линии, 
•¡могущие вызвать ¡повреждение связи или ухудшающие 






полнению работ подробно указан в настоящей инструк­
ции).
в) :При встрече в непосредственной близости к линии 
связи неизвестных лиц проверять их документы и в слу­
чае подозрения задержать, отобрать оружие, обыскать 
и доставить задержанных в своё подразделение, ближай­
шие органы Н К В Д  или в воинскую часть.
г) Следовать с осмотром и охраной линии до встречи 
с нарядом от соседнего поста. В  пункте встречи старшие 
нарядов включаются в служебную цепь, вызывают по­
сты и докладывают их начальникам о результате произ­
ведённого осмотра участка.
д) Если встреча в обусловленном месте не произошла, 
наряд обязан следовать по линии до соседнего поста и 
доложить о своём прибытии начальнику последнего.
е) При обратном следовании наряд производит осмотр 
линии порядком, указанным при первоначальном дви­
жении.
. ж) При возвращении с обхода старший наряда обязан 
у ,  подробно доложить начальнику поста о выполнении им 
поставленной задачи.
6 . П р и  н е с е н и и  с л у ж б ы  п о  о с м о т р у  и  
о х р а н е  л и н и и  н а р я д у  з а п р е щ а е т с я :
а) отклонять и изменять указанные маршруты движе­
ния (за исключением случаев, когда наряд во время об­
хода получает сведения о нарушении связи, он обязан 
немедленно принять меры к её восстановлению);
б) входить без служебной надобности в населённые 
пункты, жилые дома, магазины и т. д.;
в) вступать в переговоры с местными жителями или 
'встретившимися на участке лицами;
г) принимать от посторонних лиц какие-либо вещи, 
продукты питания и т. п.;













П р и л о 
ГАБАРИТЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Характеристика габарита
Расстояние от земли до нижнего провода ли­
ний, идущих вдоль ж. д. вне пригородных и
дачных местностей..........................................................
То же, для линий вдоль шоссейной или грун­
товой дороги, а также вдоль ж. д. в районе 
пригородных и дачных местностей . . . . . . . .
Расстояние между нижним проводом одной и 
верхним проводом другой линии связи при их 
пересечении как при наинизшей, так и наивыс­
шей температурах ..........................................................
Расстояние между нижним проводом линии 
связи и коньком крыши . . .  V .
Расстояние между проводом линии связи и 
проводом линии сильного тока при их пересе­
чении при напряжении:
до 1 кв ......................................................
от 1 до 22 кв.............................................
Расстояние между нижним проводом линии 
связи и головкой рельса при переходе линии 
через ж. д. как нормальной, так и узкой колеи 
Расстояние от земли до нижнего провода ли­
нии связи при переходах через ж.-д. переезды, 
шоссейные и грунтовые дороги, полевые (степ­
ные) дороги, улицы и тротуары, а также для 
линий, проходящих в черте населённого пункта 
Расстояние от ветвей деревьев до проводов 
линии связи:
в городах
в пригородных местностях . . . . .
строительстве л_рнии выбирай трассу на 
х и шоссейных дорог, обходи населённые пу
В Е Д О М О С Т Ь
инструментов и материалов, к о т о р ы е  д о лж ен  иметь при се б е  
н ар я д  при о х р ан е  л и н и й  связи
П р и л о ж е н и е  2
о
=








1 * Когти с р е м н я м и .......................... ..................... 1 пара
2 Линейные сжимы ............................................... 4 шт.
3 Острогубцы длиной 225 м м .......................... -Л »
4 Плоскогубцы с медными вкладышами дли­
ной 200 м м .......................... ...................... 1 »
5 Пояс с -цепью и к а р а б и н о м .......................... 1 »
6 Искатель повреждений или переносный 
телефонный ап п ар ат ...................................... 1 »
7 Изолятор ТФ-1 или Т Ф - 2 .............................. 1 »
8 Кабель полевой однопроводный 130 м . . . 1 конец
9 Каболка смоляная ............................................... 4 конца
10 П роволока медная вязочная 2,5 мм дли­
ной 55 с м .......................................... .... 4- »
11 П роволока стальная, оцинкованная 2,5 мм 
длиной 55 см ................................................... 4 г>
12 Проволока спаечная ................. 2 м
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Ведётся старшим наряда. 
Ежедневно просматривается 
начальником поста.
По заполнении передаётся 
командиру взвода.
П р и л о ж е н и е  3
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